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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk menarik minat masyarakat agar datang bersama 
keluarga/ teman ke event oriental circus indonesia ini dan meningkatkan antusias dan 
apresiasi masyarakat akan keberadaan event oriental circus indonesia dan sekaligus 
menginformasikan serta memberikan ekspetasi kepada masyarakat apa saja yang akan 
ditampilkan dalam event ini. 
METODE PENELITAN antara lain dengan mengadakan survei lapangan, melakukan 
interview dengan nara sumber dan pihak yang berkaitan, pencarian data melalui internet, 
buku dan majalah                                                                                                       
HASIL YANG DICAPAI ialah terciptanya peningkatan antusias dan keinginan 
masyarakat untuk melihat berbagai macam atraksi yang ditampilkan di event ini secara 
langsung. 
SIMPULAN ialah dengan adanya peningkatan kualitas identitas dapat diharapkan 
membuat masyarakat merasa kagum serta meningkatkan value dari Oriental Circus 
Indonesia yang akhirnya dapat mendukung event ini. 
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